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'(\\ S PHO'ES- Editorial, Pari.. IJ~9 ..;ub'!<riptivn \\ua~C'r. Part. l.l~·l 
\01. 'I 
Stevens Ta kes 6 - 0 
Bat tle 
WORCI!ST I:R. \\ASS .. OCTOt;l R .:!1. 1016 
First Student Popular A. A. Elect ions 
\\ . r. J)urr, Pre<ldenl \ . \. 
U.hl. r:t•l Team art•m J.-r•e• Out\\its 'l"lu hr•t \ )I I ' \ , :--au.lt'tlt !'vJml.or \i lht• .lnnn~l ••1.-·•u•n• "' llu \th~ tu• 
rc1.h r C":am \\Ill ht• lu hJ tbt:t-. \\t" k ' I hu..,..dtt~ iit ... ~·· . \,.."'()t'Uitlutt lwltl tL"'C J .. tiliJt\ ttfU'MU'Io(tl\• 
l'l<H J.. iu !Ill' 1~. 1·:. I ~'I'IUI'l· Humu. Dr \\ F J)ulh " 1" •·I""" u tu huhltlwpr• i· 
' I"' ha.ht ... u_.~PI'' l ~tnl trnm ...,.,,.,., ...... (~;tllu\\ •:. \\Ill ..... ~.,~ ur~ '":-'t·'( ~~~-i~·tu " ,r,·nt• ··h:ur ftJr tl~•· 'u uu' ''"nr llu 
tuuL. .tt.h.nnl fctU&hl J,:I(JI• I 'fll \\ I' I nr t;nltu\\8\ tnll •• , •. ,. UhJ''"'""'"·d 1ta1L. u ····r •·tn·~·rs ····'C."tt .. t nt •• , .... lllu•~ "'~ 
()U \hUhlll r,_ ......... t anb\' .... ,.,..n .. h ...... . c•u .... ~··;Jt'("l \\hK'h L~ ........ uf ~rt'81 1t II T\\lur ni'"1"*J'~ld..-nt:' II IIUIJI• 
'1\lfh 11,~ t 'N.I'tlotl ur It II II Uh~ Ill Ulii'M'tUUh't' phn·~· ... "~~·n 1 ~~· ' p l'u~mltun, '"'·\-
t)Jt' lut •tttar1•1', • \ , .• , tlu11t:. 1lw1r .,,\ 11 Ttu~ '' 1H ht tl•t• H1~tl ••f a. ... .._ nt""' ~~r ~~ U· nn r; azul \\ \\ t tnl1. ••1u .. ·r I• ulfl'r 
"ll~, ~~ ''ltllHt ' l•·da ••II thtt 1l• ft·ll"'l\t ' fnr tl•·ut Pupullr-- tu h~t lu l•l t'\'l·f.\' 1~hun-al '' l'lt• 1111 ~·lUll '"~ltt tu,l ) 11 ,rtl~ 11£t 1·r lht' 
Ex-Pres. Taft Coming 
Ttl \bit T~.h ''"~mb.·r l~lh 
\I th• lu>ll ·lh l ,..1.- n(f:hl, 
l'n~••l•·nl llnll"' oiii1Pilh•~•l th tl t··~·l'l('lil­
rl•·nl 'l.Ut """lol , . .,.,, tho ln•llllllt' 
:\nwm!J<or ~"'•h. I'"'""""'' 'IIIII 1~111 [,, 
an \\ tU''ft2th'1" tnt 1l1at cl , .. tn t\ll•ln~ thet 
l.e>:iCU«~ In I :UfttTrl l .. •'St'r atul will \"'JQI 
th .. l n·\lluh nt al"' •llltl<' ""'' II" ,.;u 
1w.-aL tn tlu• t~Uul,11l l"•h "' •om~ tnu~ 
diUIHJ&. 1lu' da), h11t tm rl1·tuut• pl;u'"" l.n\ t 
.... , . .,. fr."-·u lll·vft.• (ne Itt lt't'i'I'IH•H rtuJJ 
.. 111 I>< a 1•I•'Ddul •IIJN>rtUnth fur 1 .... 11 
rn•"'• tu hC'at f ,,.,n n ttuUJ in n 1" 1ttt u to 
I" II. "llh Dllli<Ofll\ •Ill qtH 11(111.• If llw 
lh• wt• .. l p.111 ...., f"llflltJ! ltll i."'ltl\ t. ul uf••run••n fl,,, \ \I (' .\ t.cpr-·p:traup ••'•lutk \\Ill. f••nul'r \lc-t ... l'fn'lttl•·nl \ \\ 
tiH' nuLnalt•"'l 1n hold ' ' •n •1nt• ,,( tl ,. J•l•1tnun o! autf"rt llllJ: l4"111t 11! ((•t tll l r.u •t 11, tht C"lt.'\tr \rh r u r,...- dWrn! 
tnrllhnt obi'\ \\•'l't' out..-ut:hrol nnol "'"'' ,....,.. . 1U, \\lu "'II tall.. ull •II• I• h•I'IC!O u lmlk•l• ,.,,.,. ,Jo;tnloa•"l h~ 11.., 1<11•'1'1' 
&•I \lllr \\l!lJ ft f':fll•1 t ... l I IU lf'o('h, •l•uuas.·• ••u 1'ntl•W•uK, ., •\\tlf:.r. \\t•r'- \\tul• tie l•a1\t,t• \\•r• l,....UJJ.t, , .. 1u111r.l tlu 
1•1•\\o'\(•r, uuull•llll••uull) ru•lo,l "" '''~ ' 111 lm~· \l,anufn•·lllru•~: l'blll•," •·lo fl~tll"-•llrnll\ 11 • .-Jwlol 1 R \1\t..l~ II'II~Hr~ liltS I 
nt •e\·t·ralof tl•• C'IU•t.ll pnmT-• 1f th• J.trtnw J.:\t•t\' mt n t tt llw 11•11 thuttltl ~>t'l •~t•l•• , 11 1 
h\ hhuu)~r-; .,,, ftlll11•1·... '11 ;"It \t'tlli 1111• ,·Ill 1 ',., n· "'~k un•l tua~t lll.8 r•lnt~ Pr,,t.~·t ( ttYfM'lllt'r \\II' l'l~ ... tlf'rOU Brmr.ntuunn ... \\in (,.ru,uC.:t•Untr\ 
In prtt't'Ul tlat tr,~~··•u.tn ln,p1, .. ,.. tn :~:~ ~~·~ai ;.:I ·~~~"';1~h '~:-"m ";:,•;,.~;.~~ ~:. 1;' :;:: ~ 111~1 -~~~~~~ ~;. :;::~·~:~;·; .. ::~: ,---------------::--.... -,,.,.!:~~~~~ ,;:, a•;~~: 1ono~": ~~~~ ~: 
1t tw'Jt, etlul •h~ \\ • .,-. ... ttr In••·. \\hit .. \\dl h .. · c·l:t ... ~•1 n,. nn '''hU!"HlU f"fHl~•· fill thr fit·M, tht· n'tit uf tlu lhn¥.11 l«'lllll 
hulolm~t •HII nl 11111••·, 11 ntlwr- n··o·mhl"l Tlw •IKnl.l•r- uN• .111 ul 1h•· ·~·I"' \\hll h·rul lwd 1lw l•l'ltl'r uf ' l,.,.h'l!l lu ll uaul rlrolo 
tht' lu .. tnri'-·ul '' .. t·rup nf IMJH•r '' The tu hn•tult·n tlw t·u~rUt-t·t'• tmllc)(•L. un tlw thf\JliO tlu tumU:tl c·~••untry ru"t" h.JJ 
btwl-.tu Itt, \\I1LI,. fnar ufft lll'>l\t'b, rhnwt·•l , human ... j,J~ uf W4•'• t·'l.l4·ri•""nr• a.m! II l.rv.\ S:l.~unlt~t.). ~"tnt( h~ tl.r .nu.,. ... 
-..ath tht l''-NJttlnU u( hlll:sal~t·r. \tn ...... u u.c.lt"fiUlltt'l) "I''·~ 1\'f~ m:Ut 1U "lt• ruUtPt• Ulf'tlac.W., tL~· Urt"'U ntnfl('l"l 
bttl•• 4f• fcn.. . n~ •• ,.,n tl):.tli 1Nld, f"lt tum uut tUid ~"f" 11.w -.swo:n"-~"f" l•k•k 23 pumt to I •-c·h·• ~t..! 
r ..... l.wk .. l ooll •mol :-'I0•\1•11• "II h (tiMI<I lilt' P\HIII·O~I' the' ""' t'lllltlro ,., rnuu:J.• filn"lu.l .,.. f(tllltl !II Mill I half 
mu·rf•·,.·nllf' rw.h.-1 ''" b..JI tu ullllli.-1.1
1 
. o\ lnp rutl'oul of hi. nmn. .. t ''"'"t••tatur, 
wh~l't' the~ puntf'll 1'1w tmll rollrd l'ort uf Umwn •' rnno·o•' Inn< ,...,.. :!~ 
behmd the p:oal lm;o nntl Tt~·h o·ht""' 1<1 \1 , A. C. 'I:XT uunutet>, 11 1-5 ... ~10<lo. Thr. nrn JlllrtOO 
tnlo.t• 11 011 tht: 20-•·anllml'. . \11 t·vlo.ull(f' In Both Ft101ball and Crou-Cvuntry "' t()6..)tl niiU'k un the elraJitl•l&,.ay lr<• 
of punt,. follow~! anti tbtn TN·h J,,.., thf' :-.c·~l ""·k tlot fo.•lhall tf'alll JooUnlt·'~ twt't'lltbf' fin.t a11d .. 'C)n(ulrauart""' nf tlli• 
ball on tlo"-n~. On til< nc·" pl.u~· Blo.- to \ani"'"'' to n)(•·l 1he> ~'aru1eno. Tlw l'u·vc·lli! pmo uud fini.JtNJ ~l•urlly 1\ftc·r 
ak1rtt'll lo·ft t•n;l r,or 11 wurhduwn Tumn..i .\!Qtll'" httvt' nm lx'<'n Jllllllfl. nmrly 100 wdl •lw ~~e~·ond hnlf •tn.rwd. 
\\'11~ 1111 tho• 'Jkll hu• """ •lul-..pnnlt•l nnd thll' ,,.,.,.II>< 10 n>N•III It'll,.. Two Wi't'L." The ('()llfli(' ....... rnorn the hdd '" \lt·t· 
tlu• haiOm•·k "l1u huulol ba\l' ll<"·n •ur- ago l)·trtmoulh •nlotlwrto;l thrm ,.1 lh rnlf >i~t , tu Ut,...-lummt, In :-.,l.,.htlr)'0 
pt't"\1111[ h1m ""' "''"h•·n· "' lk· "< "· an llllllll"f\.'o( -t'Ul'l: tuU1 l'>111unla~ litU"\'lUd (C'il"i""-'"" P~ ') 
1114• Tt'<·h Col'\\""'" hi<• l..t'l.l tl11• ktrk llnd ~v•• 1 hfom a .,111 lnumulll(. 
1111' .., ... rt• -t•tt><l h I•• !1, .wtllht·r<• R"muuu~l ('1111rh Ulakc 11nnto'tl ..tl ''' P"'"'"lay 
thnnr~hmn thl'll.•lm•· Tt..-h n1111 ro'<'l'tn'l.l liftl'nu~<ut w 11 bltu·khmml t11lk 11ntl pl&n~ 
IUIII lulllllj[ 111 11"111 1111 cx~hnnl(l' ur flllnl>< to pUI tin• 'l<tUllll thmul(h till• luml .... l 
fnll"""l, tlu quaru·r 1·r~<h11Jt ,.1th tho• b:ul Wt>~·k'• "orlo.lhc')· lut.\·1• hlld o;u f8J' tn pn·p-
"CHA~I 1:\" O'CO'I'IO~ TR \C" 
t.:OACII 
t'lwmlJUl (' •I'Joerllt'l' or lhl' \llalc• r~ 
C'nunrol ha& ••uuwmn.•l tlot <'harlo:t II 
on T•··h'• 1-Hmllnu · IU'attnu fvr tbt• ~~~· Nll•rnlay. 
'l''""''"'f'l{ -.......... J loti~'" tht• Iotti··· hut n • .., ,,.......,..uulry t•·:UII wiU run ........ ~. 
:0:11 ""'" quitkly na•lu,l tlw lmll "' llw tht' ,\j:J(lf' hnm""' :-louunln) m Amh1·n-t 
IO.)·urrl nwk \\lii'R' " Pl'lllthy 111111 u Twu 1,.,,..,._ llfl,l' llll' AJI!t'lt'~ got th1• uwn 
fmuhl•• ull)llll "'".-I Tt·rh. \ftt•r" dunhh• up 111 th<' mounlw•• IUld trimmed t lorm 
~xt·bAD&e of punt•, tbe Jtt·nntl t·nd•'<l. in fiCAA.I IIAP"· Tb .. )'l'IU''ll U'Aru, .. .,... . 
====="' O'Connur hili l""·n ,. ..... IIIUlfC'•I us Ttllclo 
the 1111'11 who """""' hi~hn•l in thi• rnll 
t'l'( ......... tUUlfH !l.. 
In tlol' tbrnl r~rtl><l llt'ltbtr INUtl ..-a.- 1.,~r, """ bt• l'<IUDh'<.l t•n 111 tp\"(' a ll'""l 
al•l•· to p.m ron•1•t• nlly nntl """"~ 11f llo<'I'OUUI of thenllo(·ht.,. 11.• "''*" li!Jo..-n l•l 
n ... fll"\l '1 ... -:il<'r .. ~ ,.,,.,.j, l<tJI JluiiJ.•. 
PreoidMtl llolla• ,.... tn Ill<' ()<'('ai!Jull 
rH>Uly, annhum·mg IW. .-•uflllt'fl•~· in ll>t• 
.tr('DJ{th t)( tlti.t- )'I'.IIT'- fl•tfJJtiJI lt'tUII IIIUJ 
C"otl~b fl1r tl•l• )IW. ,\fl(<f ... orkin~t ,,., 
ttl'liiY )f.lll'B •ntlllml ' 11)'111, "Ch .. rl")" 
Ill IU ~ f(iVCil "dUIIII'I' I hi• )'!~r 1<1 tibow 
what. a tetun Wt ra.u hn.vt• wtlh our new 
I'<IWp-nl, 
TI1t dhi>~<JD tof th• atbl•lio tlu~ amun« 
t.he thn." ma1o•r 1w1rt• hAll bfoon th'<'td•d 
'"' 'nlll routballtMn~~P·r .. 1111.., alf(Jw~-<l 
w t Jli:Dd nbuut Sl rJ(IO; th<· hrw;h»ll man· 
ftlll·r lli<lO; and tho: 1ft<'~ manr~r '-011 
the IUnl' wt~>- "IM'Ut 111 l,untmt.. \\llh lhP ~aturtl!l~ •8 raC'C'. 
b1tll m Tech •~mwry. 
l'ht> rourth quart<'r ""'' tbr only pnn 
of 1h,. p.me wlu·n T1'<'h ~;howt•l 1o drar 
ath· .nUll!:<". \\ . 1•. I. no..- b<-trau nmnin~; 
tht l'll·wn.• l'nd•, "bach for •ooJt unl.nu,.,. 
l't'lL!<I•n hlld 1101 lot't:n arifd l"'fOR', tu1d a 
t!O<>d "'l'ries or gam• ro.,.uhw brangm1 t ht> 
ball to tbl' 3-yatd lm..-. :-;,.,..lhaun ttuTI<'<i 
thl' ball m~l of tht' wa)· anti dad >'(>01~ lint: 
wurlo. an lhe brukw f11·t.l :\o .. '"'" but 
\hnt• •t1U11 yard• Ill j;U, \\ Clll< tJ tned 
tWII QIUU'It'r-hu~lr ruu , un tho• fir>-t of 
1\bll'h hi' fujJ;'<.i Ill 1111111 IUltl 1111 !Ill' l'l'l'ftnd 
fumiJIN. tb" hull ~t•in~~; 1o :-lt·,·•·ho. .:\la.r· 
~bull punted OUI and Tt"C'b DHI r had 
ano• bt'l' rhanc<, ... ,~,.~'& playu.,: a ..ale 
pme. 
·nil' fuotball ~"""1..1 by To c·h 1n thi.~ 
prot wu not •u~h a• th~ ptl'!>(ollt'lle of 
(Cmmwd e~•o POfll$ SJ 
fl"'-~htllltf( hill. tluuw- fur 'l'•·••h'~ futuro· in 
S ilO\\ MA I.SC~ IPTS inu•r,JIII'(riatt JiJ)Ol1>< \\ 11h I hill, hu"· 
l.aSl Call l'o•ember 15th M't'r, WI thould not '" "''" tu:-.1, lu• IIAJol 
but .twu~l •tnvr to tit,., luJl not torl\) 
UU>ml':' M MJl«''f It n. Taylor bu winrunx tt•aJO bu• to tlf•\('"'1' II !II'<.>Oj[l•r TuESOA \ :; Jl· rn ll.l'll :\t --~ ... I.A!J 
JlDIIOUnN'd Llutl all 'I'N•h ~bow WftJIU· tuul mort• mggcd phpiljU<' g<·nt·rnlly m(.'(·LIIIIl N• w• lluildi1111 
•tript' n1u'l be iu l.ly :-\cvember l6tl1 among thr ttudent bod)·; r"r Ill• ..aid ''"' li. p. ua .\huulolin Clulo li•·L• .• natl, 
Tbu. 1• 10 enable tht! JUdp;('l! w lhoruugbl} phy•u•AI 1, 11111111g madr• 1w.,.1ble t.y our Ronm tO, GylllllUlUllJ , 
con.1dl'r tl•C' mall'ntU tUfllfd m and lu I new tG'DliWium ;. lbt! ury ,...,., P''""ilolo• WlONI:SOA \ 12.()(1m (}rwnalt< .U. 
gtt tl1t: lr)"UIIt.i for fltll"l• und('r WJ&Y u rhiotlto 6t mMI for the p!'f'f<nl day ""'"'" ... ,.,,.,.,,11 !ll•..:lw~ 
early u P'""'ililc. pelili•·r conditions. ~~~ Jl· m. l'itudmt l '"'•trfur Dr. 
Pr••o•h·n~ Hollis al•u uuttl•• 1!1<· >tJJ· Gaii0\\<1)' !11 "fH"'l E. 1 ~. lxture 
Pllltnll·ml'ltl 1hu1 t·X·fll'l~illt·nt Tnil had Hall . • 
H A..Lf WA \ THRli ..xprt ,,1 11 d""'"· 10 ,.1.;1 \\vrrc-otr'l"""h l> p. rn Mr. ll"'p In peak bcf(l1'1) 
'f be JUruOJ'!' will t'll<·l•,..le thto balf·w&) and luld l"•ll>"tllro to t>•h•< to \\ <•rrftter \\ .nL Clr.ub. 
IDIU'k at Nrulhboro Arm• tomorrow even· :Sovemhtr 2Sth t() pmk '" th~ t;tut.h ul THI.RSDA \ -<t P· m. .\lrwolulin Club 
mg \ FpeC'iAI ear will leAve City J!all l body. I Rclw<~~Ml· , 
a t 6 ·o'clock. About t(•venty·6vo• lll"l' C~tJICh Dlakt• will< nl'xl eJdll.'d down from SATURD~Y l·ootball 11nd C........Coon· 
I d (ContinU«< 1111 p0 ,. ") try, le•h v~. M. A. C. al Authtnt e:tellC<'H'< 10 allen . •• • 
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O.A Nu:Jl.£,fNillr' l'> AtlvtTti.•inrt M.1tllhl{•·r 
B J> f'll.l't ' I'\ Snl,..Tipt i"n \lsn.:>JI' r 
ltE.POHT£,Jt..;; 
C. l\ p,,.,_.,,, 'HI \ H \\t;L('n '1'1 
W. D. \\ILJo.l'\..0'< l'i R. W. lii'Bi'T'I'-
AU dlt.>eks J1nukl ),.• rnrul•• flAVnbln ttl 
the Bwrincst' \l:ll'IA~r 
The T..:cn :-it'il~ wrlrouu~ "''mmuni-
eatiolll! but dcx'l oot Ito hi it,. If n pou•ihlc 
for thl' opint<INI tberooin rxpr-'. 
in~ I• ""' &i• in~ a square deal. He i\ 
d~hbcmtel~ dissip~hfll Te.h'& ch3ncu 
of Ulklnr; her ril[htful place nmong the 
colleJe~ •hum •e meet •hether it be In 
football, ba•cbnll. ,.,..,~ c.r an) other line 
" ' intcr. oll"l(lotc 3cti\llles. So It is up 
In the >tu.dent bod) ·~ • •hole ud to t he 
unus "hkh make up the student bod\ lu 
se~ thnl c• 1:r1 man oul for a position on 
a Te<h team lh cs up to lht requlrements 
of '•r~• tra•nlnt. 
\\here ·~~ Te.:b's checrlnJt se..lion 
s~uurdll)? The ancnda~<! at the ,ame 
"ns might) Jt<H>d. but for nil of that it 
scented as if the hllle band of lo~al 
Ste• ens sup('<lf'ters tould r;h e them .ard'> 
:tnd spades a nd I hen bcatlhcm out. I he 
trouble appnrcntl) \\lh that the men In 
the staads "'""' ~onfld<'nll) 1!\pt'Clin~: a 
•iCIOQ nod \\hen Ste•en~ obtained their 
earl) lead , hoM lnterc<t. The p:u1 the 
men in lite •l:lnds lul•c: to pia~ ts mcote 
tlun th.>.t of lntereMcd spe.uuors. \ ou 
arc th~re tu ~upport )our tcnm 11n1l for 
all lhl! ~u~l'<·rt ~ou &a•e th~ team. lite) 
m•t~:ht ne:ul~ u •ell """' been pb) tnJ 
D\\D) I rom hume. ~hen a l[OOd pia) 
'"" mad<> lhcre '1\'GS noise cnuugb, but 
•hen the 1•-am mnsl nreded )OUT &UP-
port, )Oil failed them. Ho .. CAn )UU 
e:~.pe•l a team tu v.l o Jtames .. uh as llllh.' 
e!kuuratemcnt liS ••• &hen them Nt l• 
urda). The lootball rail) frtda) nl~tht 
sho,.cd fbntlhc men •an cllcer : let's hn•c 
1 lillll mvrc ut the lc:cli tJit that ea.:h hu 
his rat1 to do In •innont~:&•mc, a nd then 
let's 11:11 to il ""'' do our J"'t1 . 
You art> cordially im·ited to joiu 
The W P. /. and College Cottllion 
Commencing Saturdt~J·, October I ..ftb at 8 o'c!ocl 
to I 1 p . m. for a series of 20 Saturrlt~1' e·veni11gs. 
Thr obj('('/ nf thi .... Cotillitm i.., 10 gh·<• the IIH'Illbt>r" thf.' ;;ocial with 
th(' in.:,tru<'th·r. Tlu .first part f>/ tlu ltrrdnq :\fi,, Dtn· will denlte 
w wathinK the .Yeu• Dnnce~; . th<' rt·uwillllrr of the r' ('ning to 
J~h·in~ ('\'Pryl)()dy a {lnml sodul limt. 
1\ul..t<m (nr enltt't' ""'-i-n S 10 Oll $til• I 1• '' ul•l•· un o'toknru< 
At Nudto, :111 :\lAin • t nlt'l 1huly to rnt~r ruutoo•• nn·l 1 •U•· tlt'l.o•t• whll'lo 
prorur••l•n tuh·11n••· tf Jlfl•"'•ble TPI'1llonn•· I' trk :;.~"! 
TrrpJi(:honon /Jail 
Orcltt~lra 
Bar berin g 
FANCY'S 
S I \\a in St. 'e'l door w Sw1ion •\ 
•d • Tb 
Th"""" .... \, ....... mf't·t ~tt I!! n',•lc.rk :O:un ... 
tl.l\ 1\;th th~ fl'"{~stnn nf r),. ,.b ~' 
\II ~runt• Epi•l'np.tl C'hur~·lo "h1fh not'l'l• 
\fmur,,· P\'t\uinR:- nl ; n',.lud~ 
"· "· Ft reno...:$ 
(('n>tlin1vd {l'flf'l Po~ I) 
hi• f•·rrh m ......... , ... ,r ,,.,. hall r.~u·h 
n L'lkr «'~llc~l nn thf' •tudf'nt hn•h· to) 
dl'mAn<l nl ,,,,. mm nul r ... '""''"'" ''"" 
lt.l' \ . I' 1 > 1H !\\ B OA Y 
Tht! II ' riling M odu'nt 
/~r ~tudmtJ 
EXLI\1 I ltl~t. :.,hJ'tt~rnh li•Y• a an-at 
"'J f111hM • •lo. Tlw rrt"'lll'".-. 
., ... -wa.... • f'"loC:Irt' p .naJ ...... 
btJ.~U:trtr. ~CJo,,..J .. nt,. C'Oft4''"' • t:nurh 
(Utl't' . aD• I li..ro ti+''JC II lilA I"'Orrt'C'\ ta•~ot 
o0t t~ l"'f"iiiJq, t 1.1 liD lmf'WU.OI fMior ID 
Uae ~amiUMUl piUf'fl up. .a. J"O'I' f 'Ilia..: H 
lol.• abJIII • 
'~~"t •ork U&A,) I~Ull.ll"'ll ~IU\~II..t.Q\J.) 
tJ~ at • rla.~t• • I'OO'Jn; or ll m.y re4 
QU~h' II' t-N~:liOD at :bon. CJn<r Llw: ........t 4'nd 
ortlunna lhf'l ,.C"auon ~ ~ .. 
hut •mr ~rw-tlu,_t -~r fM"I'Ittlu.a1 wntUJ.c tr.hJe.h 
eaa tJol!" 1 b.rt VJaQO •t a.ll U•M"• and U&tkr 
all .-1· • ..t <h 
CrmmtJtypritg 
All malt'rial ehoukl bt- rn bt-foro Thuf¥ 
day noon at the IAt~t iu ordPr tu h:tw ll 
appev in tbl' wt>ek'~ i •t•• 
FOl.lt HLNORED TECH 
CHLRCH BIBLE CUSSES 
IN lhl'y kl'('fl In lraintnll'. annnunriop; ht< l 
d<'1'i><ion tn pnhlic•h· clnlp I rum 1 hP -qwul 
l\n\"Dnf' ..-ho htk<l In tin ,., IT!' tl•l·n 
~trl<lm th!ll thl' tl'llm w:\• n•uncl.ntt intn 
•h11or in finf' •lylt> Mol ('~I'IM'IM to win thP 
remainirut pm.,.. ttl I h,. """'"'"· Ct>.~rh 
Blak" ha.· a. fnn'C'rul ""Y of •ttltlnl thonltl' 
Mrl lhP l'nlhu.,.W.•m hr lll'flll~'<l wn• thr 
bl'.tl thin11: -n fli'Ou.nol till' Hill in m:my 
• day n .. M\r'riro lhr 101'11 ri~:ht ,.....,.,. 
with hL• own ronfi!l~nrl' Md thr oltl hl\ll 
1'111111: \\.Jth ll)'l)llnlL .... 
ft D.-...· Uol ft .. ~ •bt l-4 U... 
l.ll·•k ampo•~..,1 Y "' ,.., llflrnnat) pt wbf.re · 
nu aud wbt~or\••r l f)U •·lAb. (f\r Com1u11 11 
• pnnablf'l •nnna W"-""hi.Dft. It ~· be 
•med ,,.,.. """"14 ........_ II'OIII•""-il.ur7 
&O bvaw, wt ... ,.,."' a lf'r'll)f1l;p.ot f"'Cht pound 
J1tlll:'lka.p IHI)' I'), Enkn'd ... I«<nd .... ta... 
tembe- 21, 1910. at the 
WorCt'lltl'l', MMI!., under 
.M~h 3d, 1 79. 
oumb~r 11.11 it" ~utl! in llw <•nuv- whith 
mauer, S.·p- .., now gomll no lo t'lltOU TM"h nu-n m 
poootoffii"C lit I Cbun·h Bib!.- (,_ The> A .. ~IAIIOO 
the At•l of ruu. riH'lpcl'lltro willo 1 he rhur~hel m 
a.mut£ing c:la,..;("< whtrh .bould to•rtllinly 
All rommururntiom~ •hould bco ad~ inten»~ T~,.·h ml'o. ,,,,. 1-'""' are all 
tO T~:cn News, Wo..-ter Poly- live active men, Md the roui'!!Ctl tal.ro 
tecluW: lnslitull' up tlrl' on vital (J'lestiOIU< U yuu are not 
en.rollt'CI in on<' o( the (oUowing grQUJ» 
TIJE DAVIS PJU'..,'<.<; 
OCTOBER 2~, 1016 
BOOST TECH 
Editorials 
you are neglr..tmg an important sit!~ of 
your ooucat.i11o tll Tl'<'h. 
Ceot...t Coollf\'PtiOnal Churf'lt 
CUI.'<! for fn ... hnlt'n It'd b~ \1 r \\ Otlll-
l>ury. 
Cts... (or l JIJ"'rrh .... mrn led h~ l'rof . \ 
D BuLI.f'rtidd. 
Plym11u1 h Cnng:rogat lllnlii Chun•h, 
C'lAt• (,,,. Fn··hnll'n 1·;,1 by )I H. J.'lint, 
' t;. 
('la..ot for lli>ll('ffl-mrn It'll h.\ Dr. 
l'nmngt,On DanivLo. 
That rail) Ia~ Fri<.t.) niJthl .. -.s 8 bit~: Pi!ldmoul Contrt'1P,Jlliotull Chu...-b, 
aucceM. Wlth more s uch mau-mcet• l CW. 11"1 h~ INsn Porter c>f Cbrl... 
inp the student bod) •ould be mu• h PDtrm C'ontw·gtlli<llllll C'hurch , 
mon close)~ l.nll to,;cther And be in a C.:ta. 1....1 b~ ~~ ... n~mb. 
much better posltlon to Urf) out our lrunn Con~·l'·•••••n:ll l'burrh. 
slog4n- "8oost Trch." Cu ..... , led by \l r. 1-:l">'l.t•n. 
COAch Hla~c stru .. k the rlr;ht note In 
his talk at tbe football rail~. The tams 
"'hk.h Tech meeu arc In condition because 
the "udent bodi~ In those Institutions 
demand that the) ~hAll be In condition. 
The only "11)' fl>r Tech to m«l these 1eams 
fairly 1:. to hAHe e•er> man on the Tech 
teams in prime c:ondhioo: a.nd the only 
thin& •hich •ill force lhe men to keep 
strict trlllnlnr; rules i1 publk sentiment 
limOn!( lite student bod). 1\ n) rnnn "ho 
is to represent Tecb a nd "ho breaks trani-
Old $coulh Oln~mplinnnl Churrb, 
Cia. ~..! h\ 1'. l. To•ltoan 
Tnnity :\letlu•l.,.t LpL•~upul C"hureh, 
U""''"' CJ"·· loo hy \lr. Hn"''· 
Gra"" \lcthoJ .. t Ep •'1..-tl C'hurcb. 
D:t.mra C'l""" t..od b~ .I t::. OfTnrr. 
l"in.1 lln1niA l1nrn:b, 
n......-a cw... tro IJ, u~· >'roddard 
• \D !'irtm.t.l Ep.,..·o('lll ('hurrh, 
CW.. led by :\lr. Kil"'hbo!Tt•r 
Cburrh of th• t: n.it), 
eta...- led b) Chari· R II!JZ 
Fricn.U Ghu.rdt, 
C'L.. led h~ \lr. "an· 
~~~ m'''"' m,...tinc would ht• ""lnllh·tt> 
wit bout hi'>\TIOjt from I hi' roothnll mAOJI~r 
and rnpttun . oo ~lt.nll!(l'r l3rut·k~lt mnn-
fullv ramP forward tn "t!Uk ahnUI s min-
uti'" M hi' pill it nl' oaid IMt no Onl' 
... -nul<l rt'C'Oil:Dil<' t he !('!lnl 1h111 plA\'t'll 
tTninn a• tl•r "'ltnl' 11'1\m that plw<'l1 
Nomrh. Th" Jl<IWI'f' &nd drivl' -ho,.·n 
Wit flatunltw ,.-ould tllttprU<4- 1'\'t'n 1 hi' 
11\tlllt ltwa1 •upportl' .... t>ml hi' told thl' 
ctu•lrnt hodv to f'Jfl""l to bt- 'urpri"t''.l 
Thl'n l'tlml' Bill Dully to th~ (ront tn 
ha\·1' hi.~ «.w. f':tptain Duffy 11•k<'11 nnl~· 
(or thr 811Jlp<>M of thl' studmt hnch· arol 
tbftl llflllltffi hi' gusmntl'<'<l, th~ fnn•h~ll 
lt'1\m \\'1101<1 •lmw )'llmty or li~ht 
11>1' mt'f'tinc l'lllll<' In a t'lt,.... 1\;th thr 
lrin1tn1 nf thl' ,\ ltnll \I at,.,.. Tt~l;,m "11•'1-
~th~r it Wll• nhout tho• liv""t ntlly '1<'1'11 
(nr UliUl)" " •ltu·. Thrn• ..... l. pl!'ltl)" or 
"p'll" !Uld thl' mm IT'l'On•l,..f .Oth • 
\\'ill I'V~· timr tbl'\' \\'M'I" ~.tJio.i UJlOU 
'KM-11 Ufl thl' R•llld work! 
OANCE NOVEMBER lOTH 
ThC' :\lu.•iMII Club Dlll1N' ..-hi<'b wa.• 
po:ttponoo on I('('OI)Jlt or thl' d~• h or 
Pmf.-,r OlMnt will bt- hPld thl' t'vming 
or F ridav, ~ovl'mher 10th Th~ i.~ thr 
night ht'fon' th•· lkn•.,.IIIM' Dmt' and will 
be a cond timl' !or thr liNt nl thf' "'<'ial 
1!\"l'D I • o( lht' ct'AMII 
<: :" D.\RUXl;, 'Ji' 
Park :.'".!7' 
Post Cards and Folders 
of uti !..inti-. and for 
all tiC.'C~bion-. 111 • • 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 :\1 ~in Street 
Harold L. Gulick 
n:p,.,.entinr 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prt'pared for domestic u se 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you ha,·e a good appetite 
Llneoln Square 
Patroaize oar Adn~rs We reco~~mnd IMaa as re&able firms, where Jtl c:a1 ret peds that satisfy. 
0<-tober J-1, 1!116 1CCH 'L\\:> 
ARROW COLLARS 
15 c:ts. e•ch, e for 90 c:ts. 
CLUETT , P EABODY A CO .. III C. MUEIS 
Th(' Up-to-Date Sanitary 
FOC~TAIN 
where cYery 11 t<'u~il is Steri-
lized aft('r <'ach en-icc 
STI. \ I::O..S T .\"1::- 6-0 It.\ TTLI: 
tC .. "'•nw.lfrQ"' p.,,. 11 
the t .oJu ,.·ould le:ul u• t<> ,.,,.,.., Th,·y 
Sll(l•:a"~l to l:tck U... (llllt••lo pu•h, nno.l 
htdll Ullt •ptrit 111!11 a:u I u "111 fnut bnll 
l(omu·• Tho•) blun•l•·r.•l IH>t h l•hnio•:tU) 
tuul in gt·n~r~MnJ•, ~ t I IIIII" "lwro t ht>·•· 
I• I•-<" <"tllol ho• tll !lfTtlr<J<"I ln!ltnolu:I.UY 
(,,ll:o~h,·r "'"' tho• h•'-1 lit tht• hMkhdoi, 
\\lnlo• .Ia ~ '1<111"' pl<t~t,f a h'lloh tulllll' 
in th,. I •• '\',,,Jiuuu f'l.l\ .-I w.-11 toll l(u• 
uiTeDC'"1" 
Tht tb<'oring "'<11"11 l!<~not<l tu k~\-e 
'h•• NUll•~ tnutblt• u~ tfw h .uu. l:u·L; nf 
"l'lrlt, anJ o·ach p<~o•1hl) \\:.• tl"· ,.,.u,..• uf 
tl ... tattt·r ('bt't•r f,puf1·r ll.tlltrt••lll!lnl 
htal •h•l Hilt ......... m tu t.t:•·t n .... uh .. 
l.mtup 
.. ,, \'1 ':"'I •• 
u .. , ......... ~ 
l"unl II 
1.1•-11~: 
1 H II II 
,. ()utT~-
rt < ~ "'" :uil 
f'Jt_ 'lu_rr.;. 
J,jJu uu r· , !".U'Jt•·nr 
Jones Manm·x Co , •.. ·II r I'JZ ~~···may 
• • Flu ·~h,lrl rt It (j,lllilll 
Park Bldg. l..a(qllt-1 n lo· l\m111"1 ll;trl•·r 11h <1lo \luN:' 
m .... lloh rhh \rtu•l·l 
Tech Pharmacy 
0 • Kll.LI II HI,'""'""· 0. 
l't·lt•n-•u rhl• 11.1• ,,.,,.fJ. .. un 
, • • ..,."oil flo fl• ''·' ·ol!lot r 
( ;t•aJ tut., ... ~-cl. JuillL'J.tiCl ltc·(••""'w• .\ (i .. 
Cor. Highhtnd and \\est Streets Jotlll""'11• "(lrtll!:l.it·lol C.ollo ~ I ............ 
Ti111o1hy l..url.m. Holy l'n.... llo•n•l ltn,.._ 
Special allen lion to IV. P.J. men "'·'" l'.trl \ Itt••'· :-oproup;too·lol t • .. u,·p;<>. 
Tinw, '"" IU nn•l 1:!-mittltlt• llf'ruHI• . 
Embossed Tech Slatione1-y 
In Rows and Tn biNs 
• \llo·lnl.na'i•, iOO. 
~Uil""111 U1 iHn."' • 
Tr•·h (':mfit•ld fotr :.ofRo'lll , \\t•olZt'll 
LOO='E 1.1:.,\F BOOK .. -5 
at 
• Cur )l••r..,.•. ) JC)Noht•Jl£ ft)r .-\rnnf,t, 'l'o\\-t•_r 
r •r :\I ...... ·ret 
LUNDBORG'S 3 15 .'1ain St 
Domblatt Bros. 
The Teen Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Ncu o ... c.·• sa...-.. a\..rr 
Tel Ccdu 8605. 
So•t• n'\ad.e to order 
Repairml(. Oean 1ng. Dyeing and 
PreJ~einl( Ncacly Done. 
Cooclo called lor ond dalo•ored free 
TECH 
First, Last and Always 
CHl \\ CLUB Ml.:t:TI,Il 
l>r \\' 1. Jt•nmnj['> "'""the "l•'ll.ker 111 
n mM"Img of the Clwm t'luh hd!l IB.st 
f.'rillB) ••••enUIK in tlw Sali.sbur) Uwldmg 
lit• •J><>kr ou "The rt>lftuun of C:ht•rui8i.ry 
to lndwn.ry," snd quol.t'd l·xt('f\Sively 
from arttrll'!l by Dr lll'natn and Dr. 
Ka..mrfert. 
\1 a •bon blllom- m('('lmg. P,.,idl'flt 
Pri~ llliPOmted Taylor, 'li, Tenny, ' I ll 
and Brooks, '19, a oomnutl('() lo rev~~~e lhe 
ronalltution. 
l'hr• r<·fl'l'l'luuenu were ~<·rvt'll m true 
olwmU,t ~tyle, bc&kt'l'll tutd I'VI'tt gmd-
ual.e!t being ueed 10 aervco lh•• <'icJ~r. l l 
was a humorOUs sight 10-a ee~uor ~b~tn­
~~<L J)<)UJ'Itljl; eider from a 500 CCI cuadWltt'd 
rJ hntlrr do...-n the throat or a Ult'tnber or 
I hi' mnru~tm~~: fo...-e. 
WIR.ELESS \\ ti:TINO 
'l'w~lvo lll.'"' mcmlx-1'8 "'~"' voted in tU 
II lfll~ling or lhc Wirt•lt ~ A'<ll)(•istioo, 
hl'ld L"'l Wl'dnesdsy s!Wnl<Kin . Mr. C. D. 
llauutt, of the l'hy!'ICS Oepsrtrot·ut, is to 
Kl"~ a -o·r1er; of lec-tu""' on wm·1<'6ot, the 
fl. The nook and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to hunule everything 
you need in lhe wuy of school 
supplies. l C we do not, tell 
us and wr wlll get you the 
desired artidr. 
1 j fi"'l . 1...-tun: will probably be held lhia 
'-----------------''1 WN'k \\ ron-u.y I!VMlllg al II o'cloc-k 
The Davis 
flu fi"'t !t\lhjt'<'l willt1'1"alt>f 1(,,. Uti>Ory of 
P I'II'C'trtr \\SVI!!I, o.nd from thit ~Jr Haigis ress plan• 10 de\'C(Op tht' whnl" lltt'Ory of 
INCORPORAT£0 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Buildlna. 25 Foster Street 
Worc:cster. Mass. 
wirt•le><• nnd i~;, prarltl!t' &•vtrtll new 
in,tnun~nt..~ ho.ve 11ddl'd noueh lo the 
•·Oiromey of lb<' wut'lt ..CI and with new 
tullt·nouU', wbicll arr now eont('mplaled, 
a a,... ..... .~a.~ •t.alion .. m t... n'AblV"oJ 
OR. \M>\ TIC .tSSOCI HIO ' \\ [[Tll\0 
11t<·n· will bl' a m""lrnp; .. r tltf' J;lra. 
matt< .\•..qriJuwn lhL• "'"'" \\ rolll•"'~lay, 
Ol'tobl'r :!SLh :tt 1:! <>'r(QI'I.. m Hnom 191 
li<>ynttm Hull 
I 
FR"CIS 1-"ISHES riR"T 
1Cm&1• • "' J fro• P«g. I 
thrutt(:h Pt.\1 :\h"'DllHt\ ~,uth h, '''" .,u 
:"<Jlllln 0'11111111( .IAIIlnU 't·\\ Inn If til It> 
Purl. \\ o·uuo tu I hl(l11:tn•l Iii ••••t h:10·l. 
tu ~''"'''"' :->.cl~L:u~ · ,U"\tt.,JIIcl :'\c·\\ tun lllll 
ro P.ork .\\·o·nfll' liW\in :mil liiiL•Innl( "tHo 
• It(• ·tr.mnol tlu• tr.td. 
Butl•·r ''l'~ inff• .. llu ''"'l' uut ' ' -
ll•toScl''"'"· llo•"••· ·UJTo·rnn:lro•lll t·f' 111(1 
anti IlL'"" 1utlulr.&wal ~a bunl l•l••w 1ur 
hto n:h • 'Jk"'Cli"'otl h) tuu'"h a.uanJU:, tht<~: fif14t 
(!.J.rf:uul \\ .\.tii HUl uf I itt• ,.,.,... Hfl I ''"-"lur'~ 
unit•,.... \\11h tllf""~ t\\tl OUII Ill J"."C·h~.P 
...... un \\tt\lhl h ... ,,. l~ ... ·n Ut;'h ra dh lu\\ ··r, .. t 
n ...... , t lo• r<lll n ~"""ll r ... ;. loon•iujt 
~1il1t•r tu &\tl tJH~ limit 1U fTIIII f11111 
C'harlo .. o·c •• m.... r·····l>noto•l hi,.. r.~ 
nplldlllt uu·nl h~ f'1JLrt.uut tlw 111.-Jl. (. •. 1 
~lr·rrtouu tu•l It ( ' lit·"~•·r iu·l~.,l "' 
lini·h nn•ltwro-n. "1'11' J \\ . ''"''"" uuol 
Hmwu ··~··I· Fr:tnn ... I 
Furl :? 
)lillo·r :1 
D<>nhlll•· I 
Jt,tlllltT :. 
J.\~"ftUttft h 
Prao:•• 7 
Cn~IUJIU ~ 
1-'••rr' II 
Photographer 
CHATHA~! ~TREET 
COAL aiJ(I WOOD 
f. E. PO\\ ERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
Ill 
- I OPPOSITE 
Tntul< :?3 3:! B/\STON'S 
~l'lu-. own m th•· n.1n t1nJ .. lwd iu thi~ 
onh·r: I, Fr:utrl•, Tl'<'b; 2, Furl, llnl\\tl, 
3. \ltllo-r, Bro,.·rt : J, Duuhut., Tt•rh; 
S. Pahrwr, Unn\ n, U, 1\• .. msch , l\n•~n, 
i , PriJtJ.tt••, Hru•n. ' llA"I.~). Bnt\\fl; 
9, (',..,..no;tn, T<'<h; Ill, ten'), Tt..-b; II , F. A. E.uro• J...,.. MIT<Ioou. 
l>o.'lll<·), lim" n; 1:!, 8t~•lt-nbo·llt. Trdt; s-b~Woeoi tl'/1. 1_... 1.,. Ia, G .. lrlalll , Tt~·h ; II, Cl11rk, llrm•n: 
15, Sc•humu-r, Tt'i·h . 
,\\ US ICAL CLUB NOTJ:S 
Thr li~t Mnndolm Club rehl'•tl'lll WM 
ltt'lo.l Ju,.t l11uro;day 111 Room 10 m th11 I 
.o·lllDAi'tum . Ettthl """ ml'n ram!' out 
for Lryout• and J>I'O@pec:IJI look brial1L for 
tbi.l ...,a.oon'• work Th!' dub will be 
coe~ehed lh~1 )'I'M by H. J. E. fkitl nnd 
gre111 lhtng>~ tLro ""lll'C!W from lnm A 
bnnJO •~ llrt'tltly 1\l't.>ded uod thtl ,.. rvir~ 
of Myon~ who can tinkle lhil!Jnllntml'nL 
will ,,.. murh appreciai:M R<•hoor81111 
will oonttnuc 1.0 be beld evrry Tul"'day 
and Thu ... lay at :; p. m. in Ro<•m I 0 m 
the symna>tum 
Ladle~· Nlr;ht Is Announced 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALER.S u4 CONFECTIONE!Jtl 
C• .. MtJa._... "-••' IU... Wtf'C..._.,.. M ...... 
llo•DT Mr'I"Cll.IID..4. Oa..r.a M. W..u..e 
··Qoabt At ... ,. •• k .... 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST., COR,. PEAitL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
Altho llll't•tin~t or llw A. 1. E. E. Bmnch I delivered to all pointe in the 
Ja.,l Vnolov <'Vt•umg, tho ~tK!<ik<•l'll rt•IAtt'tl U • d S d C d. .,a .,a 
thi'U' r.,1w:rtt·uN.'OI Junng thr• •umnwr in ntte tate• an ana 
\."Arinu .. f'"h'f'tnc·al fJCM..IJ1Dtiorut. r J~ . .. . )., 
' li, f'qll..inl'd th,. switchboard "P"nuin11 l7I-37J Main St. .. Worc:estcr, Mau. 
mNh<•h ttl llo" '"" \l"o~<·r l<•l•·plo~on .. 
n'luuu.,,.; It E Latnh, 'It), 1111.1 O>f th!' 
tet-11111! •nJ <'OJ~lru~l ion work ramo-.( on 
hy lbt• C'n><'k"r Wlu'f'll't C~otJ111ny; J ~1 . 
~o·ll li, dt'ltt'rohcd two r~Jl(•ruur·ut.nl 
clet>tror furnnrt:"' (or the mrutufnclun• of 
hn~~·: lind l' 11 J\uull!>, '17, rr'·i••"oo 1111• 
bontl·U·•lllllt t'\(l<:ortm"""' mnlfo• \\llh thn 
W I' I ··~Jll'rtUI<·ntA.I .....,. uu l\t·" l~mr· 
land lnoll••)· hnt--. ,\ l'f'}lOrt tJ tlu· \ , I 
E l •. ,nn\"\·ulinu Y.M HJl,rn•u.-.1 hy ~\ . U. 
R . !'rout)', 'U, and reatl 
Pn .. otlt·nl 1-\runcdv announ.....:l tlo.•l 
lltr Brau<b ,.·oul•l hohl itl! tuUiual I.Nii.,' 
='•ght <lll :-iovl"mber 17th. wtlh ru1 tllu>~­
lri\W<I lt'CLIIJ'I•1 ruttf & dr\DC'I' Ill lh<• ti:)"IU. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Pleuut 
Street 
For 
Clean Coal Satlsfaetloo 
Telephone, Pa.rlc :a 100 
Patroaize m Advertisers. We recommettd lhe11 u reliable i1111, where yoa cu gelcoods that satisfy. 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
HTech '' 
-are those who 
rely more upon 
good taste jn the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRATICO. 
- See our \\<indows -
-We Suit You 
-We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TECB :\l.E."'l 
GET "DOLLED" l:P AT 
The Tech Barber Shop 
BILL DOYLE. 'P>op. 
HIGl1L.t1HD STREET 
Ice Cream Sodas, CoDege Ices 
and Egg Driaks 
C. A. HANSO~, Druggist 
107 HlGRI..A!'{D ST. 
TEC H NJ:W S October 2.4, 1916 
ROPE PLLL 
Sophom•Jr<';. \\ i n F.as~ \ ktor) 
for tlw fnun It ••tJn"'<'i"Utivc· """' 1111' 
Fn~hmo·n hs Vt• -ltiTI't"Pd d~ft•lit at the 
hn.od, of tbr·rr brrf'<litary rmtl< in tb<? 
tmnual rop€> pull. .\ • thoulth to ('nlpha,. 
'itl' th< thoroup.Lu•··~ of tlw \'Willi")', thf' 
~uplwmnrt·- ft'tjlltn'\1 but 11 frtll"l i•JII c.wr 
''"''"" JJUnuu.,. so pull th•• tu,t ,.f forty 
Fre:;hmrn to th~ir o1de ,,r tb~ pond 
.\s u.uat. n ~~:ood •ized crowd witn.,....c<l 
th.is flli<'II'OI l't'rl'tn011)', UUI a hilll'r \\·ind 
tuul ultl'l\t'tion~ nf'IU"''r th.: l.'t•nH•r ki·Jll 
tht• ntunlwn; HJtlll'\\ lull lnw1•r thnn in 
pre•~otL• Yf'llt"ll. 
Thr ~·n·,;hm•·n "vn the '"''''""fur chnll'!' 
hot h of end of roJl<· und of ~•d•· or pond: 
t lwy l'lh""' tbt• lt~.ri!~T (•ntl of tllf' rnJ"' uml 
tht> ..Outh •tth• flf till' j'>OOd. 
:'honly ufttor th·t· two pl•tol •hutx 111 
Uti IOtf'r\'tll uf I htr1) "''<"<lllrf- af10Uitlll"t<l 
th" l,.·~nmng .,f tlw pull l 'ur tlhout 
fi\'f, minUTf'!o I h!' l.,_U(' \\'lito dnufn fuf. l>tll 
WlPr lb!it tinw, the ~pl.wmtm~ ' lx·nt 
mOo;t uf tlwir t·n••r'!(t<- 111 pullm~t luwJ 11\' t•r 
I mud u.nd numing hi flu · ... ht•n' ff•r nmrt• 
tilt••·· Tlw •lit~ht n~i.-tllltll' wlwn t 1 .~ 
tir.-1 Frr.,.hm:tn n -ttr•hril thr· l':<rk .\1'1 mil' 
lnrnk \\"u,,., •·u.-.11~ U\"Prt·mn•• Tlw ••ul~· 
uuCntLUIJHt4 purt ,,r th(; \\huh• :,ffair from 
ell•• -<t:mt.lt~<>itn .. r lht• "~~''"~"- wo~· cl11• uu-
t-Ju-•rt--.uuu,hkt t'OtUhWt u( HJW n( th••ir t•UX• 
"'"'lll~ who rn.n up nHd tiu\\-u t!1~ lint> 
,lwutinJ[. " Don·t pull, 1••1 llwm <otlllk. ' 
f'o)rtuMtl'ly, '''"" '"lv··~· "'"" ""' f,,n., .. ,.,l. 
\I hl'.l.l tlw jlulling "''~' un·r, the> :<uJ1ho-
UIOI'1'!j fonnt'l.l 11 cluublt• lin•· •Utd <'t<rri<~l 
the tHJIC dul\n :':ili.•loury, B.•) tU on, nncl 
Ju,tituh·, tutd htwk IJy wuy of :-ltt.ll.ilbul")· 
w th!' Jlll!tl!uu,o. The ortgin.'>l plan to 
mtll'tb down town bl\u to be ubnndon<'<l 
liD 001'01101 uf t.ht• t•~Jli'C it-d nrrivul of 
Bat U.>I") B. 
1'bc tclebrnt ion wn., ronrlut.IL>d m th~ 
cverung "ben IL hundn'd :-lut1homol'l'fi 
parru.led to Poti'~ to t\lll'nd the perform-
IIJll.'\'. Thl' t'Olhuainsm W!Ul grt'lll, hui a~ 
110 titn(• did i h1• crowd llllt•mpi W inicr-
ft•rc with the acton~ and ll\"l?I")"<'OP h:od d 
thomughly t•njoyftble tirue. 
1'Jw W"U\IIIO!l of tbt> I'VjMl pull il' the 
fourth Til II t'('MI'S of l't)l\l't'CUUVl' \ ' INIIrtel' 
whleh inrlulll"" btu.•b~t 11, foot loftll :~.nd ~,...,._~ 
rowstriNt. 
The rorumitt~ of stw Jumor c l:" ·which 
hlld charge of Uoe lllTt\Dgl'ult>nl.b for the 
rope putt eonN5tcd of 1~. E. \\ ooJ, <'hJUr-
m:~.n, C. C . .\looro, C. 1 ... \\ nthlcll, L. F 
Lt'vl'.nlhnl, arul lJ . P. Cnuw. To tltcir 
Crcdh II OUI) be• •tUJ I ht1i oJl tht'ir tlrl'lUigc."-
IIICJli>- W('l't' cutal'l'b 1!#\i.:,IIU'tol") 11.11d tluti 
CVf'l') d('tllll wn.~ nm off •nlouthl). 
CO.\\Ml•. IC!\Tl0:-1 
l:illtTOI<: 
In ~gnrd 111 t ht• U$'ll allll llhu ... ·• uf th<' 
lt"llllb rourt .. !Uitl bowl in I! alll'} ~ I \\-kb to 
""Y that 1 ~.au ~ oo jtkt <'mt~"<' for rom-
pla.int. The ftu:t is th~ IU'O always n 
fe\\· inilividullis who imagint> that they 
IU'I' not getting M mu~h aF !'Orne oi.lwr. 
The qUI"•tiou rom('!! wh('ihrr or not il IJ! 
Jw. own ftlull. In mOO<t ~~ lthmk 11 is. 
The L\..t WN'k l b~w ollilCrrf'd tb:.u 
tlurin,t th(' grt'tltt•r paT! of the &y the 
lenni~ \'OllriS tU1.' DOl in U.t'. 01 <'0~ 
n11e <-ann<•l t'!l'Jl<'<'l pcorbap;., fifty c;r more 
II'IUlJJ' plllJt•n., ruJ of wbom wiz;b Ill play 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home of Kuppcn• 
helmer Smart Clothes 
for \ 'oUllg Men ••• • • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
] . CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 .:\'lain Street 
\Vorcester, lVIassach~sc-tts 
L. H. WALLACE I Barnard, Sumner 
CIGARS 
Pipes, SnuJf and Tobacco 
& Putnam Co. 
Young :\1C"n Can Economize 
By Dealing 'Wilh Us 
Ties, Shirts, Collars. Suspenders, 
Nightwear. Socks, and all Fixings 
IT 1'\\ S 1'0 IlL\ SlCH T HI:'\OS :lUI )1.\l~ ~TRHET I A l)li"\RT\IC\;1 ~TORC 
Why not do your trading tuld 
hav<' your jcw<"lry and watch 
repairinp; don<" at t he ncar<.>st • 
jeweler? 
• \II Prire.; Retu!<liU.Ihlc 
A. E. PERO 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
A 'li D 
BAGGAGE TRANSFER 
J~w~/er and W atchmakl!r J Offic<l in Parcel Room, neAt to llnnage 
.~7 'I . h 1 Room, lnion S tation. ]:., "' urn, cor. d : 001, t. 
BtOCEST LJTI'L£ STOIU; IN Till: CITY l lnion Uepot Tetcphon~ Park IZ and IJ 
·~lll) I 1hiul. tlwn• " '"thll11• ""'"' ror nil 
It htLrdly M'\'111• lll'i"t'l'NU')' tlu1t " '" itot ro-
tlUI'\' om•h u. hut h~r,..lmr •)"lt·m B!< L' u...,i 
in Wnn·cst<'r. Thll! is 11 rollt'f:t> not 11. 
municipulit ' ' · 
Jt '(1()11. 
SOPHS \\ lr-. AO-IIN 
Trim freshmen I to 0 
Ln fiw uu11ngs of fair b~U«·hnllla.'t \\'ro-
ncsdny 1 ht> ~phomor!>l t rim.ml'd the in-
font cl&.•<.:< 1 10 0. Th~ rlltl <'IWlP in "·lwn 
l\lcCm<lm. Uw fn..;..lunwl co.it•hrr llllowoo 
,. b!IIJ to Jill&' him wiU1 Titcomb on third. 
1'ht• g;un<? wa~~ 6ni:;hl>d in ""m'i-dnrkne;,g 
when tbl' h&o!'-nmners rould hnrdly be 
I!(.'(;D, l<'t a lone too bnll. 
Tbc Frt.,.hrocn hnd two ChiHil'f't< Of 
sroring ";u, n man on tb.ittl, bt~t couldn't 
com;.o throu¢1 with 11 hit. 
Prneli~11lly Uw i>ltm<? lt'Mll.> lined up ~ 
in the fin,t g;.uur of the .cri.,, 
Score by inninJ!l>: 
lnnlngs 1 2 3 4 5 
Sophomol't'l< 0 0 I 0 0 - 1 
F'rt"'hnwu 0 0 0 0 0 -0 
BntH·rii'*-F.,...bml"n. Slwmu•n anti 
Mc('a.-.lin; ~phomQrt"', Titi'Omb ll.lld 
Crutson. 
On the Way Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. i\lain and .i\larket 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
Deelal, BooltRaeband unique No•• 
elty Furniture at record prioee. 
See our Flat Top Dellb at Special 
Student.' a Price, 
lf your landlady needs ao)'lblnc 
Recommend Ferdinanda 
Bollion Worccstu Fitchburg 
piiiDiNiriDB 
.Pri«.s Sov~ You Jlft1M)' 
Z41-U9 Main Screet, Worcester 
Comer C<?nlnll St-reet 
bt•twt'<'n thf' hour., of lour and 6n•, to fitld A nrw romit• m<mthly Al Brown Cni-
...,eumm<Klliuon on "'"' COurt«. The ss.me \'t·li'•ll' HI l~<' c•ttUt-<1 th!' "Brunonhm, ., 
appliL-s to the bowling &Jieyt<. lf, bO\\' - mD b.. Jl-'\llt'l"III'Cl in form nod genernl I 
cv!'r, l.bt') \\:OUW arn\llgl' II> plAy tennis I mllk<~up aftur I ht' '' .f"urrl~ COl\'' ' Clf 
in one of thl'ir fly JM:riodl! ll!\'l!l')'bod~· bltb Wiltitul\to.- L-------------_. 
Patr.ize 0• Anertisen. We reetllllleM them as relidle irlas, where yoa cu tet toods that satisfy. 
